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Les écrits de Jean Roudaut : 
 
Bibliographie 
 
Par Michel Dousse, bibliothécaire scientifique, 
BCU Fribourg (Suisse) 
 
 
 
Le professeur, critique et écrivain Jean Roudaut a enseigné la littérature française 
moderne et contemporaine à l’Université de Fribourg (Suisse) pendant près de 20 ans, 
de 1974 à 1991. Une première « Bibliographie abrégée » des écrits de Jean Roudaut avait 
été établie au moment de son départ à la retraite, à l’occasion du Colloque « Ecrire, 
Ordonner » à l’Université de Fribourg (31 mai, 1er juin 1991), dont les Actes ont été 
publiés dans la Revue de Belles-Lettres (« Jean Roudaut », RBL, no 3-4, 1991, voir p. 227-
231). En 2017, Michel Dousse, un ancien élève de Jean Roudaut devenu bibliothécaire 
scientifique auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg, a 
souhaité revoir, compléter et mettre à jour cette bibliographie, en utilisant non 
seulement les bibliographies traditionnelles de littérature française (Klapp, Rancœur, 
French XX Bibliography), les ressources de la BCU (revues Cahiers du Sud, Critique, 
Cahiers du Chemin, Magazine littéraire, Nouvelle Revue Française, Théodore Balmoral, 
etc.), mais également les nouvelles technologies à disposition des bibliothécaires 
(Zotero, Klapp Online, BLF Online, Internet, sites web sur les « Revues littéraires » ou sur 
« Michel Butor », etc.). On découvrira ci-dessous le fruit de son travail.  
 
Cette bibliographie mise à jour couvre la période 1957-2017, soit une période de 60 ans. 
La « Bibliographie de Jean Roudaut » est accompagnée d’une « Bibliographie sur Jean 
Roudaut ». Nous espérons que toutes deux, ainsi que la liste des « Cours de Jean 
Roudaut » à l’Université de Fribourg, contribueront à faire connaître son œuvre et 
élargir le cercle de ses lecteurs. Enfin, nous tenons à remercier Jean Roudaut, pour ses 
précieux conseils, Serge Assier, pour l’illustration de couverture, et Thomas Henkel, 
responsable de la formation documentaire à la BCU, pour son soutien technique. 
D’éventuels compléments ou d’éventuelles corrections peuvent être signalés à l’adresse 
suivante : Michel.Dousse@fr.ch 
 
Cotes des principales revues à la BCU Fribourg (Centrale) : 
 
Cahiers du Sud : J 1932 ; Critique : J 2643 ; Mercure de France : J 975 ; Cahiers du Chemin : J 
5049 ; Magazine littéraire : J 6413 ; Nouvelle Revue Française : J 1249/A ; Revue de Belles-
Lettres : J 1385 ; Recueil / Nouveau Recueil : J 6230 ; Théodore Balmoral : J 7724 
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Ouvrages  
 
 
1. Michel Butor ou le Livre futur: proposition, Paris, Gallimard, 1964, 246 p., (« Le 
chemin »). 
2. Trois Villes orientées: passage, Paris, Gallimard, 1967, 190 p., (« Le chemin »). 
3. La Chambre: parenthèse, Paris, Gallimard, 1968, 122 p., (« Le chemin »). 
4. Il Libro futuro: saggio su Michel Butor, Torino, G. Einaudi, 1970, 196 p., (« La 
ricerca letteraria. Serie critica », 3). 
5. Poètes et grammairiens au XVIIIe siècle: anthologie, Paris, Gallimard, 1971, 
367 p. 
6. Les Prisons: roman, Paris, Gallimard, 1974, 250 p., (« Le chemin »). 
7. Aître, Malakoff, Orange Export, 1978, 23 p., (« Collection Orange Export Ltd », 
14). 
8. Autre part: paysages d’accompagnement, Paris, Gallimard, 1979, 211 p., (« Le 
chemin »). 
9. Ce qui nous revient: autobiographie, Paris, Gallimard, 1980, 462 p., (« Le 
chemin »). 
10. Yoki, Fribourg, Ed. Martin Michel, 1987, (« Peintres fribourgeois », 1). 
11. Une Ombre au tableau: littérature et peinture, Chavagne, Ed. Ubacs, 1988, 237 p. 
12. Lieu de composition: tournant, Paris, Gallimard, 1989, 257 p., (« Le chemin »). 
13. Les Villes imaginaires dans la littérature française: les douze portes, Paris, Hatier, 
1990, 193 p., (« Brèves littérature »). 
14. Georges Perros, Paris, Seghers, 1991, 218 p., (« Poètes d’aujourd’hui », 267). 
15. Le Bien des aveugles: fiction critique, Paris, Gallimard, 1992, 164 p., (« Le 
chemin »). 
16. Spires, Lausanne, Ed. PAP, 1994, 61 p. 
17. Louis-René des Forêts, Paris, Seuil, 1995, 256 p., (« Les contemporains », 18). 
18. Encore un peu de neige: essai sur « La chambre des enfants » de Louis-René Des 
Forêts: prélude, Paris, Mercure de France, 1996, 166 p., (« Collection Ivoire »). 
19. Les Dents de Bérénice: essai sur la représentation et l’évocation des bibliothèques, 
Paris, Deyrolle, 1996, 155 p. 
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20. Sans lieu d’être: récit de voyage, Fribourg, Le feu de nuict, 1998, 95 p. 
21. Dans le Temps: tombeaux, Orléans, Fario, 1999, 209 p., (« Collection Théodore 
Balmoral. Le monde est là »). 
22. La Nuit des jours: pêle-mêle assemblé, Genève, Lézardes, 1999, 241 p., (« RBL », 
1999, 1/2). 
23. Robert Pinget: le vieil homme et l’enfant, Carouge-Genève, Zoé, 2001, 258 p., 
(« Ecrivains »). 
24. Les Trois Anges: essai sur quelques citations de « A la recherche du temps perdu », 
Paris : Genève, H. Champion, 2008, 132 p., (« Recherches proustiennes », 13). 
25. L’Art de la conversation, Moudon, Ed. Empreintes, 2009, 103 p. 
26. Un Mardi rue de Rome: notes sur un livre en paroles, Bordeaux, William Blake and 
Co, 2011, 69 p., (« Le mystère dans les lettres »). 
27. En Quête d’un nom: écho à quelques citations de « A la recherche du temps perdu » 
par Marcel Proust: fable, Genève, La Dogana, 2012, 129 p. 
28. Vu d’ici: apologue, Genève, La Baconnière, 2014, 138 p., (« Collection Quatre-
vingts mondes »). 
29. Le Tigre de William Blake: principes et ingrédients du roman policier et noir, 
Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2016, 97 p., (« Collection 
des littératures. Le Centaure »). 
30. Autoportrait de l’auteur en passant, Paris, Fario, 2017, 140 p., (« Théodore 
Balmoral »). 
31. Une Littérature de rêve : des rêves littéraires, Paris, Fario, 2017, 108 p., 
(« Théodore Balmoral »). 
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Articles  
 
1. « Georges Duhamel : Témoin d’une civilisation », Paru, Juillet (1950), p. 23-27. 
2. « “Les Principes inspirateurs de Michelet”, par Oscar Haac », Monde Nouveau - 
Paru, no 51-52 (1951), p. 124-126. 
3. « “Théophile Gautier”, par Jean Tild », Monde Nouveau - Paru, no 60-61 (1952), p. 
160-161. 
4. « Un Cas littéraire : Chassaignon », Cahiers du Sud, 46 : 346 (1957), p. 424-437. 
5. « Le Temps et l’espace sacré dans la poésie de Guillaume Apollinaire », Critique, 
14 : 135-136 (1958), p. 690-708. 
6. « Arnauld Berquin : “Les Boeufs”, “Les Coquillages”, “La Moule”, “Le Nautile” », 
Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 45-46. 
7. « Augustin de Piis : “Les Lettres” », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 40-44. 
8. « Charles Collé : “Amphigouri” », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 36. 
9. « Claude Cherrier : “Recueil des Turlupinades” », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 
37-39. 
10. « Fragments divers [textes du XVIIIe siècle sur l’origine du langage] », Cahiers du 
Sud, 48 : 350 (1959), p. 47-53. 
11. « François Charles Panard : “Le Verre” », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 33. 
12. « G. Brunet : “Un Prétendu Traité de Pascal” », Critique, 15 : 149 (1959), p. 906-908. 
13. « Jean-Joseph Vadé : “Amphigouri” », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 34-35. 
14. « Les Demeures dans le roman noir [Potocki, Maturin] », Critique, 15 : 147-148 
(1959), p. 713-736. 
15. « Les Logiques poétiques au XVIIIe siècle », Cahiers du Sud, 48 : 350 (1959), p. 
10-32. 
16. « Martin Turnell : “The art of French fiction” », Critique, 15 : 150 (1959), p. 
1003-1005. 
17. « Sur le Chemin de René Daumal », Critique, 15 : 144 (1959), p. 400-412. 
18. « Homme de Vigie [Saint-John Perse] », Critique, 16 : 153 (1960), p. 187-189. 
19. « Les Machines et les objets dans la poésie du XVIIIe siècle », Nouvelle Revue 
Française, no 91 (1960), p. 180-192. 
20. « Lettres inédites de Verlaine à Cazals », Critique, 16 : 152 (1960), p. 86-89. 
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21. « Marcel Béalu : “Mémoires de l’Ombre” », Critique, 16 : 157 (1960), p. 568-570. 
22. « Michel Butor, critique », Critique, 16 : 158 (1960), p. 579-590. 
23. « Nerval : Oeuvres complémentaires », Critique, 16 : 161 (1960), p. 901-904. 
24. « De la Mystique byzantine à la littérature d’aujourd’hui », Critique, 17 : 173 
(1961), p. 861-878. 
25. « Gaston Leroux en relief », Critique, 17 : 164 (1961), p. 19-36. 
26. « La Crise des valeurs symbolistes et la poésie française (1815 à 1914) [Michel 
Décaudin] », Critique, 17 : 165 (1961), p. 281-284. 
27. « Le Nom et le mythe de Paris », Critique, 18 : 185 (1962), p. 868-872. 
28. « Les Exercices poétiques au XVIIIe siècle », Critique, 18 : 181-182 (1962), p. 
533-547, 670. 
29. « “Mobile” :  Une Lecture possible [Michel Butor] », Temps Modernes, 18 : 198 
(1962-1963), p. 884-896. 
30. « Notre Aventure [Michelangelo Antonioni] », Critique, 18 : 178 (1962), p. 241-248. 
31. « Thes / Niki », Cahiers du Sud, 51 :  369 (1962-1963), p. 241-259. 
32. « L’Absence de Victor Segalen », Critique, 19 : 190-191 (1963), p. 203-224, 
314-324. 
33. « Le Réalisme de Marivaux », Mercure de France, no 1201 (1963), p. 608-614. 
34. « Villiers de l’Isle-Adam : Correspondance générale et documents inédits », 
Critique, 19 : 193 (1963), p. 573-574. 
35. « Et puis, voici l’ange », Mercure de France, no 1213 (1964), p. 499-507. 
36. « Il y avait un Mérou... [Georges Limbour] », Critique, 20 : 204 (1964), p. 387-402. 
37. « Joseph [Brice Parain] », Mercure de France, no 1213 (1964), p. 514-516. 
38. « “La Divine Comédie” et les livres », Mercure de France, no 1207 (1964), p. 
149-151. 
39. « La Magie des villes », Mercure de France, no 1204 (1964), p. 276-287. 
40. « Mallarmé et Butor, a gossip », Cahiers du Sud, 58 : 378-379 (1964), p. 29-33. 
41. « Notes sur le réalisme de Saint-John Perse », Cahiers du Sud, 57 : 376 (1964), p. 
265-275. 
42. « André Masson : l’ombre et la lumière », Critique, 21 : 217 (1965), p. 541-554. 
43. « En Hommage à la littérature », Preuves, no 171 (1965), p. 30-37. 
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44. « Finir comme un cigare », Mercure de France, no 1219 (1965), p. 96-102. 
45. « Jean Richer : “Nerval. Une étude avec un choix de textes”, Paris, Seghers, 1965 », 
Mercure de France, no 1218 (1965), p. 740-743. 
46. « Yves Régnier : “Promenoirs” », Cahiers du Sud, LX, no 385 (1965), p. 342-343. 
47. « Le Château des Carpathes [Jules Verne] », L’Arc, no 29 (1966), p. 21-25. 
48. « Les deux Corbière », Critique, 22 : 224 (1966), p. 3-22. 
49. « Notes à propos du titre d’un livre d’Henri  Michaux : “L’espace du dedans” », 
Cahiers de l’Herne : Henri Michaux, no 8 (1966), Cahiers de l’Herne, p. 205-213. 
50. « Parenthèse sur la place occupée par l’étude intitulée “6 810 000 litres d’eau par 
seconde” parmi les autres ouvrages de Michel Butor », Nouvelle Revue Française, no 
165 (1966), p. 498-509. 
51. « Présentation de Nathalie Sarraute : “Martereau” par Jean Roudaut », Le Français 
dans le Monde, no 43 (1966), p. 37-41. 
52. « A propos de la Lecture », Nouvelle Revue Française, no 30 (1967), p. 279-290. 
53. « La Magie des villes », dans Trois Villes orientées : passage, Paris, 1967 (Le 
chemin), p. 5-25, 185-190. 
54. « La Passion critique de Rémy de Gourmont : “Physique de l’amour”, “Promenades 
littéraires”, “Le Livre des masques” », Critique, 23 : 238 (1967), p. 335-343. 
55. « L’Art italien (1915-1935) », Preuves, no 198-199 (1967), p. 137-138. 
56. « L’Attitude poétique de René Daumal », Hermès, no 5 (1967-1968), p. 98-104. 
57. « Lautréamont : Quelques répétitions... », L’Arc, no 33 (1967), p. 51-54. 
58. « Les Remparts de Byzance », Nouvelle Revue Française, no 177 (1967), p. 556-558. 
59. « Métaphysique et torrentiel : Roger Borderie : “La Naissance” », La Quinzaine 
littéraire, no 37 (1967), p. 5. 
60. « Quelques jugements contradictoires [Michel Butor] », Le Monde des Livres, no 
6902 (1967), p. IV. 
61. « Répétition et modification dans deux romans de Michel Butor ["La Modification" 
et “Degrés”] », Saggi e Ricerche di Letteratura Francese, VIII (1967), p. 309-364. 
62. « Thes / Niki », dans Trois Villes orientées : passage, Paris, 1967 (Le chemin), p. 
87-123. 
63. « Un Geste, un regard : André Breton et le mouvement surréaliste », Nouvelle Revue 
Française, no 172 (1967), p. 833-841. 
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64. « Un Roman pop : Walter Lewino : “L’Eclat et la blancheur” », La Quinzaine 
littéraire, no 37 (1967), p. 7. 
65. « Une Ville, Une femme », Cahiers du Chemin, no 1 (1967), p. 26-31. 
66. « Voué au bleu [Frantz-André Burguet] », Critique, 23 : 245 (1967), p. 834-839. 
67. « Albert Camus : “Le Métier d’homme”. Commentaire sur les variantes », Preuves, no 
203 (1968), p. 42-47. 
68. « Au Coeur d’une oeuvre [Nathalie Sarraute] », Le Monde des Livres, no 7255 
(1968), p. IV. 
69. « Henri Coulet : “Le Roman jusqu’à la Révolution” », Critique, 24 : 257 (1968), p. 
917-918. 
70. « Le Lit de la poésie [Yves Bonnefoy] », Critique, 24 : 254 (1968), p. 635-647. 
71. « L’Eléphant », Cahiers du Chemin, no 3 (1968), p. 24-48. 
72. « Une Bibliographie bien faite [A. Cioranescu : “Bibliographie de la littérature 
française du XVIIe siècle”] », Critique, 24 : 253 (1968), p. 630-631. 
73. « Il Campidoglio [Michel Butor] », L’Arc, vol. 39 (1969), p. 91-99. 
74. « Introduction à une lecture (partielle) de Samuel Beckett », Le Français dans le 
Monde, no 63 (1969), p. 12-17. 
75. « La Faute originelle : E. M. Cioran : “Le Mauvais Démiurge” », La Quinzaine 
littéraire, no 81 (1969), p. 14. 
76. « La Parole de Beckett », Magazine littéraire, no 35 (1969), p. 13-14. 
77. « Pages commentées : Samuel Beckett », Le Français dans le Monde, no 63 (1969), p. 
28-31. 
78. « Entre Parenthèses [Sur la transformation de la littérature] », Nouvelle Revue 
Française, no 214 (1970), p. 221-222. 
79. « “La Meffraie” de René de Solier », Magazine littéraire, no 38 (1970), p. 48-49. 
80. « Leo Spitzer : “Etudes de style” », La Quinzaine littéraire, 16 mai (1970), p. 14. 
81. « L’Heure du jugement », Cahiers du Chemin, no 9 (1970), p. 78-86. 
82. « Mourir ici, ou presque », Nouvelle Revue Française, no 209 (1970), p. 716-743. 
83. « Rendre justice à... Edmond Jabès : “Je bâtis ma demeure : Poésies 1943-1957” », 
Magazine littéraire, no 46 (1970), p. 51. 
84. « Rendre justice à... “La dame de Murcie” [Noël Devaulx] », Magazine littéraire, no 
39 (1970), p. 46. 
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42 (1970), p. 49. 
86. « Rendre justice à... “Papiers collés” [Georges Perros] », Magazine littéraire, no 41 
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87. « Rendre justice à... Philippe Jaccottet : “L’Effraie et autres poésies” », Magazine 
littéraire, no 45 (1970), p. 49. 
88. « Vingt-quatre Fragments de peinture romaine au Musée de Naples », Cahiers du 
Chemin, no 10 (1970), p. 58-76. 
89. « “Alcools”, poème du Temps [Guillaume Apollinaire] », dans Les Critiques de notre 
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93. « L’Espace sacré [Guillaume Apollinaire] », dans Les Critiques de notre temps et 
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94. « Par qui nos yeux sont déclos ou la vie profonde des natures mortes [Marcel 
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95. « Rendre justice à... “La Gana” par Jean Douassot », Magazine littéraire, no 57 
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96. « Rendre justice à... “Le Pays de l’éclairement” par Charles Duits », Magazine 
littéraire, no 55-56 (1971), p. 82-83. 
97. « Rendre justice à... “L’Invitation chez les Stirl” par Paul Gadenne », Magazine 
littéraire, no 50 (1971), p. 56. 
98. « Rendre justice à... Louis-René Des Forêts : “La Chambre des enfants” », Magazine 
littéraire, no 49 (1971), p. 51. 
99. « Rendre justice à... “Trente et quarante” [Henri Calet] », Magazine littéraire, no 48 
(1971), p. 57. 
100. « Rome 1630 [Yves Bonnefoy] », Cahiers du Chemin, no 13 (1971), p. 138-147. 
101. « Trois poètes au début de la Révolution [Bonneville, Maréchal, Chassaignon] », 
Lettres nouvelles, no 3 (1971), p. 105-120. 
102. « Anka Muhlstein : Par les yeux de Proust », Magazine littéraire, no 60 (1972), p. 
45-46. 
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no 17 (1973), p. 10-19. 
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Jean Roudaut : 
Cours à l’Université de Fribourg (Suisse) 
(1974 – 1991) 
Liste établie par Michel Dousse, BCU Fribourg 
 
(Source : Programme des cours de l’Université de Fribourg) 
 
 
 
Semestre d’été 1974 
Cours : Apollinaire et le mouvement des idées au début du XXe siècle, 1974. 
Séminaire : Alcools et Calligrammes de Guillaume Apollinaire, 1974. 
Séminaire supérieur : Lecture de Les Fleurs bleues de Raymond Queneau, 1974. 
 
Semestre d’hiver 1974/1975 
Cours : Les Oeuvres de Stendhal, 1975. 
Séminaire : Stendhal : La Chartreuse de Parme, 1975. 
Séminaire supérieur : Les Fleurs bleues de Raymond Queneau, 1975. 
 
Semestre d’été 1975 
Cours : Quelques Aspects du théâtre français du XXe siècle, 1975. 
Séminaire : Paul Claudel : Le Soulier de satin, 1975. 
Séminaire supérieur : La Littérature noire d’expression française, 1975. 
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Semestre d’hiver 1975/1976 
Cours : L’Oeuvre de Gustave Flaubert, 1976. 
Séminaire : Gustave Flaubert : L’Education sentimentale, 1976. 
Séminaire supérieur : Robert Pinget : Le Fiston. Lettre morte, 1976. 
 
Semestre d’été 1976 
Cours : Quelques Aspects de la critique, 1976. 
Séminaire : Michel Butor : Répertoire ; Jean-Paul Sartre : Critiques littéraires, 1976. 
Séminaire supérieur : Samuel Beckett : Watt, 1976. 
 
Semestre d’hiver 1976/1977 
Cours : Le Roman français au XXe siècle, 1977. 
Séminaire : André Gide : Les Faux-Monnayeurs, 1977. 
Séminaire supérieur : Julien Gracq : Un Beau ténébreux, 1977. 
 
Semestre d’été 1977 
Cours : Les Villes imaginaires dans la littérature française, 1977. 
Séminaire : Michel Butor : Portrait de l’artiste en jeune singe, 1977. 
Séminaire supérieur : Le Roman policier, 1977. 
 
Semestre d’hiver 1977/1978 
Cours : Le Roman en France vers 1830, 1978. 
Séminaire : Honoré de Balzac : Le Lys dans la vallée, 1978. 
Séminaire supérieur : Nathalie Sarraute : Martereau, 1978. 
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Semestre d’été 1978 
Cours : Le Romantisme, 1978. 
Séminaire : Victor Hugo : Les Contemplations, 1978. 
Séminaire supérieur : Charles Ferdinand Ramuz : Découverte du monde, 1978. 
 
Semestre d’hiver 1978/1979 
Cours : Le Roman en 1880, 1979. 
Séminaire : Emile Zola : Germinal, 1979. 
Séminaire supérieur : Charles Ferdinand Ramuz : Passage du poète, 1979. 
 
Semestre d’été 1979 
Cours : Le Symbolisme, 1979. 
Séminaire : Jules Laforgue : Moralités légendaires, 1979. 
Séminaire supérieur : Henri Thomas : Travaux d’aveugle, 1979. 
 
Semestre d’hiver 1979/1980 
Cours : Le Roman en 1930, 1980. 
Séminaire : Le Sang noir de Louis Guilloux, 1980. 
Séminaire supérieur : L’Arrêt de mort de Maurice Blanchot, 1980. 
 
Semestre d’été 1980 
Cours : Le Surréalisme, 1980. 
Séminaire : André Breton : L’Amour fou, 1980. 
Séminaire supérieur : Max Jacob : Le Cornet à dés, 1980. 
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Semestre d’hiver 1980/1981 
Cours : Le Roman contemporain, 1981. 
Séminaire : Raymond Queneau : Le Chiendent, 1981. 
Séminaire supérieur : Francis Ponge : Le Parti pris des choses, 1981. 
 
Semestre d’été 1981 
Cours : Romanciers en Suisse romande, 1981. 
Séminaire : Michel Butor : La Modification, 1981. 
Séminaire supérieur : Charles-Albert Cingria : La Fourmi rouge et autres textes, 1981. 
 
Semestre d’hiver 1981/1982 
Cours : Les « Etudes philosophiques » de Balzac, 1982. 
Séminaire : Balzac : Beatrix, 1982. 
Séminaire supérieur : Saint-John Perse : Amers, 1982. 
 
Semestre d’été 1982 
Cours : L’Autobiographie, 1982. 
Séminaire : Balzac : Le Chef-d’oeuvre inconnu ; Gambara ; Massimila Doni, 1982. 
Séminaire supérieur : René Char : Fureur et mystère, 1982. 
 
Semestre d’hiver 1982/1983 
Cours : Stendhal : L’Autobiographie et le roman, 1983. 
Séminaire : Stendhal : Le Rouge et le Noir, 1983. 
Séminaire supérieur : Michel Leiris : L’Âge d’homme, 1983. 
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Semestre d’été 1983 
Cours : Le Récit de voyage, 1983. 
Séminaire : Gérard de Nerval : Le Voyage en Orient, 1983. 
Séminaire supérieur : Pinget : Monsieur Songe, 1983. 
 
Semestre d’hiver 1983/1984 
Cours : Alfred de Vigny et le romantisme, 1984. 
Séminaire : Alfred de Vigny : Oeuvres poétiques, 1984. 
Séminaire supérieur : Victor Hugo : Cromwell, 1984. 
 
Semestre d’été 1984 
Cours : Littérature et peinture, 1984. 
Séminaire : Eugène Fromentin : Les Maîtres d’autrefois, 1984. 
Séminaire supérieur : Etude de Victor Segalen : Peintures, 1984. 
 
Semestre d’hiver 1984/1985 
Cours : Zola et le naturalisme, 1985. 
Séminaire : Emile Zola : L’Oeuvre, 1985. 
Séminaire supérieur : Etude de Emile Zola : Pot-Bouille ; Michel Butor : Passage de Milan ; 
Georges Pérec : La vie mode d’emploi, 1985. 
 
Semestre d’été 1985 
Cours : La Littérature et le rêve, 1985. 
Séminaire : Joris-Karl Huysmans : En Rade, 1985. 
Séminaire supérieur : Michel Butor : Matières de rêves, 1985. 
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Semestre d’hiver 1985/1986 
Cours : Le Roman surréaliste, 1986. 
Séminaire : Raymond Queneau : Saint Glinglin, 1986. 
Séminaire supérieur : Raymond Roussel : Locus Solus, 1986. 
 
Semestre d’été 1986 
Cours : La Littérature et les Paradis artificiels, 1986. 
Séminaire : Baudelaire : Les Paradis artificiels, 1986. 
Séminaire supérieur : Henri Michaux : Plume, 1986. 
 
Semestre d’hiver 1986/1987 
Cours : Théorie et pratique du « Nouveau Roman », 1987. 
Séminaire : Robert Pinget : Quelqu’un,  L’Apocryphe, 1987. 
Séminaire supérieur : Marcel Proust : Contre Sainte-Beuve, Pastiches et mélanges, 1987. 
 
Semestre d’été 1987 
Cours : Littérature et politique, 1987. 
Séminaire : Jean-Paul Sartre : Les Mains sales ; Albert Camus : Les Justes, 1987. 
Séminaire supérieur : René Daumal : La Grande Beuverie, 1987. 
 
Semestre d’hiver 1987/1988 
Cours : Les Romans de Victor Hugo, 1988. 
Séminaire : Victor Hugo : L’Homme qui rit, 1988. 
Séminaire supérieur : André Frénaud : La Sorcière de Rome, 1988. 
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Semestre d’été 1988 
Cours : La Littérature et le sacré, 1988. 
Séminaire : Charles Baudelaire : Les Fleurs du Mal, 1988. 
Séminaire supérieur : Max Jacob : Le Laboratoire central, 1988. 
 
Semestre d’hiver 1988/989 
Cours : L’Epopée au XIXe siècle, 1989. 
Séminaire : Victor Hugo : La Légende des siècles, 1989. 
Séminaire supérieur : L’Oeuvre critique de Roger Caillois, 1989. 
 
Semestre d’été 1989 
Cours : L’Oeuvre critique de Charles Baudelaire, 1989. 
Séminaire : Marcel Proust : Contre Sainte-Beuve ; Jean-Paul Sartre : Baudelaire ; Michel 
Butor : Une Histoire extraordinaire, 1989. 
Séminaire supérieur : Louis-René des Forêts : La Chambre des enfants, 1989. 
 
Semestre d’hiver 1989/1990 
Cours : Marcel Proust et le romanesque, 1990. 
Séminaire : Marcel Proust : Du Côté de chez Swann (Combray) ; Le Temps retrouvé (La 
Matinée), 1990. 
Séminaire supérieur : Jean-Paul Sartre : Qu’est-ce que la littérature ?, 1990. 
 
Semestre d’été 1990 
Cours : La Littérature et le plaisir, 1990. 
Séminaire : Marcel Proust : Les Plaisirs et les jours, 1990. 
Séminaire supérieur : L’Oulipo, 1990. 
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Semestre d’hiver 1990/1991 
Cours : Autour de l’oeuvre de Michel Butor, 1991. 
Séminaire : Michel Butor : Degrés, 1991. 
Séminaire supérieur : Alfred Jarry : Gestes et opinions du Dr Faustroll, pataphysicien, 
1991. 
 
Semestre d’été 1991 
Cours : La Littérature et la mort, 1991. 
Séminaire : Maurice Blanchot : L’Arrêt de mort, 1991. 
Séminaire supérieur : Yves Bonnefoy : Poèmes, 1991. 
 
Semestre d’été 1992 
Mallarmé et ses héritiers poétiques, 1992. 
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